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ABSTRAK 
 
Penelitian tentang Keragaman fauna penempel yang berasosiasi dengan mangrove 
di desa Balangdatu Kepulauan  Tanakeke kabupaten Takalar,  Sulawesi Selatan, 
telah dilakukan pada bulan September sampai Desember 2016. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui keragaman fauna penempel yang berasosiasi dengan 
mangrove di Desa Balangdatu Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar, Sulawesi 
Selatan. Pengambilan sampel dilakukan secara eksploratif kuantitatif 
menggunakan plot ukuran 2 x 2 m pada tiga stasiun berbeda. Analisis data 
mencakup perhitungan nilai Kepadatan mutlak, Indeks keanekaragaman jenis 
(Shannon-wiener), Indeks keseragaman, Indeks dominansi, Indeks penyebaran. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat 13 spesies fauna penempel dari 9 suku, 
yaitu Littoraria sp 1, Cerithidea cingulata, Littoraria sp 2, Littoraria pallescens, 
Episesarma sp, Saccostrea cucullata, Pagurus sp, Terebralia sulcata, Cerithidea 
sp, Nerita planospira, Nerita histrio, Littoraria scabra, dan Cassidula 
vespertilionis. Kepadatan tertinggi ditemukan pada Littoraria scabra  dengan 
kepadatan 0,72 ind/m2. Indeks keanekaragaman tergolong rendah yang 
menunjukkan kondisi lingkungan yang tertekan. Nilai Indeks penyebaran di 
seluruh stasiun < 1 yang menunjukkan bahwa pola penyebaran individu 
cenderung seragam.  
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ABSTRACT 
 
 
The research about diversity of mangrove associated fouling fauna has been 
conducted in Balangdatu waters, Tanakeke Island, Takalar Regency South 
Sulawesi from September to December 2016. The aim of this research was to 
investigate the diversity of fouling fauna in Balangdatu village’s mangrove. 
Sampling activities was conducted explorative-quantitatively with purposive 
sampling method using 2 x 2 m plot in three different stations. Data analysis 
consist of density, diversity (Shannon-wiener index), uniformity (Eveness index), 
dominance (Simpson indeks),  and dispersion (Morisita index). The result shows 
that 13 species of fouling fauna belongs to 9 families, namely Littoraria sp 1, 
Cerithidea cingulata, Littoraria sp 2, Littoraria pallescens, Episesarma sp, 
Saccostrea cucullata, Pagurus sp, Terebralia sulcata, Cerithidea sp, Nerita 
planospira, Nerita histrio, Littoraria scabra, and Cassidula vespertilionis.   The 
highest density was found in Littoraria scabra with density of 0,72 ind/m2. The 
diversity of index was low, indicated oppressed environment. Dispersion index 
was found less than one, showed that the dispersion pattern tend to be uniform.  
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